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SAMENVATTING 
In het najaar van 1997 zijn twee experimenten uitgevoerd om de effectiviteit van een 
nieuw experimenteel middel AC 2107 (van Bayer B.V.) tegen Botrytis stengelrot in 
tomaat te testen, één in Naaldwijk (PBG) en één in Klazienaveen (PBG Noord-Nederland). 
Het tomatenras dat is gebruikt in deze experimenten is Aromata. 
Per experiment zijn de volgende behandelingen uitgevoerd: 
Behandelingen Kode 
1. Onbehandeld O 
2. Eupareen spuitkorrels 0,15% E 
3. Sumico 0,1 5% S 
4. Rovral Aquaflo 0,05% R 
5. Experimenteel middel K; formulering 1 - 50 WG 0,1 % K1 
6. Experimenteel middel K; formulering 2 - 500SC 0,1 % K2 
De aantallen lesies, de lengte van de lesies en de aantallen dode planten per veldje zijn 
geteld, gedurende een aantal weken na kunstmatige besmetting met Botrytis cinerea en 
nadat de behandelingen zijn uitgevoerd. 
Op beide testlokaties (Naaldwijk en Klazienaveen) was de infectiedruk in het 
tomatengewas, veroorzaakt door Botrytis cinerea, zodanig hoog (nog eens extra 
versterkt door de kunstmatige infektie) dat geen van de gebruikte middelen een 
afdoende bescherming kon bieden tegen Botrytis stengelrot. 
Door de hoge infektiedruk kan dus ook geen conclusie worden getrokken over de 
effectiviteit van het experimentele middel AC 2107 als preventieve behandeling tegen 
Botrytis stengelrot. 
In een eventuele volgende proef is het aan te raden om in een veel eerder stadium 
preventief behandelingen uit te voeren tegen Botrytis stengelrot, om zo een beter beeld 
te krijgen van een eventuele preventieve werking van het nieuwe middel AC 2107. 
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1. INLEIDING 
Botrytis cinerea in de teelt van tomaten komt al jaren in toenemende mate voor. Vrijwel 
alle tomatentelers hebben in meer of mindere mate last van Botrytis stengelrot-
aantastingen. Een probleem hierbij is het feit dat er geen effectieve middelen toegelaten 
zijn om de schimmel afdoende curatief te bestrijden. 
Preventieve maatregelen hebben de voorkeur om het Botrytis probleem te bestrijden, 
maar hiervoor ontbreken ook effectieve middelen. 
In dit verslag wordt het onderzoek beschreven naar de effectiviteit van een nieuw 
experimenteel middel AC 2107 (van Bayer B.V.) tegen Botrytis stengelrot in tomaat. 
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2. MATERIAAL EN METHODEN 
In het najaar van 1997 zijn twee experimenten uitgevoerd om de effectiviteit van een 
nieuw experimenteel middel AC 2107 (van Bayer B.V.) tegen Botrytis stengelrot in 
tomaat te testen, één in Naaldwijk (PBG) en één in Klazienaveen (PBG Noord-Nederland). 
Het tomatenras dat is gebruikt in deze experimenten is Aromata. 
Per experiment zijn de volgende behandelingen uitgevoerd: 
Behandelingen Kode 
1. Onbehandeld O 
2. Eupareen spuitkorrels 0,15% E 
3. Sumico 0,1 5% S 
4. Rovral Aquaflo 0,05% R 
5. Experimenteel middel K; formulering 1 - 50 WG 0,1 % K1 
6. Experimenteel middel K; formulering 2 - 500SC 0,1% K2 
De behandelingen zijn in 4-voud uitgevoerd. Per herhaling (veldje) zijn 10 planten 
gebruikt. Een rij in de kas is in drie veldjes gedeeld. 
Naaldwijk 
De veldjes bestonden uit 13 tomatenplanten in een rij, waarvan 3 planten als buffer 
fungeerden. Er waren 3 veldjes per rij. Tussen de rijen is één bufferrij aangehouden. 
De rijen die gebruikt zijn voor deze experimenten waren een onderdeel van een kas met 
meerdere rijen. De kas die voor dit experiment is gebruikt is 209-1 (453 m2). 
De behandelingen zijn als een gewarde blokkenproef in de kassen neergelegd. 
Voor het overzicht van de behandelingen zie het bijgevoegde schema. 
De periode waarin de experimenten zijn uitgevoerd was week 42-48 1997. 
De planten zijn vanaf week 42 niet meer naar beneden gehaald en er zijn vanaf dat 
tijdstip ook geen bladeren meer geplukt. 
Aan het begin van het experiment zijn de stengels besmet met een conidieën-suspensie 
van Botrytis cinerea, zodanig dat er na ongeveer een week stengelaantasting ontstaat bij 
de onbehandelde controle. 
De besmetting heeft plaatsvinden op 14 oktober 1997, aan het einde van de dag. 
De conidiënsuspensie bevatte 10000 sporen /ml. Voor alle planten is 15 liter Botrytis 
cinerea (Be 700) suspensie gebruikt. 
Eén en tien dagen na besmetten zijn de behandelingen uitgevoerd; op 1 5 en 24 oktober. 
De behandelingen zijn uitgevoerd in de vorm van bespuitingen op de hele plant. De 
hoeveelheid spuitvloeistof per plant komt overeen met een volume van 1500 l/ha. 
De behandelingen werden gespoten met een pulvérisateur (Mesto-Hogedrukspuit) met 
een fijne wervelkamerdop die bij de gebruikte druk van 3 bar 1 l/min (doorboring van 1,5 
mm) afgeeft. 
Elke week werden aan elke plant afzonderlijk waarnemingen gedaan in de vorm van wel 
of geen Botrytis stengelaantasting. Wanneer er aantasting was dan werden de plekken 
gemeten. Verder zijn de aantallen dode planten per veldje genoteerd. Het waarnemen is 
gestart voor het besmetten met Botrytis cinerea (= 8 oktober). 
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De waarnemingsdata waren 8 oktober, 22 oktober, 29 oktober, 5 november en 12 
november. 
Klazienaveen 
De veldjes bestonden uit 12 tomatenplanten(stengels) in een rij, waarvan 2 planten als 
buffer fungeerden. Er waren 3 veldjes per rij. Tussen de rijen is één bufferrij 
aangehouden. 
De rijen die gebruikt zijn voor deze experimenten zijn een onderdeel van twee kassen 
met meerdere rijen. De kassen die voor dit experiment worden gebruikt zijn 26 en 29 (à 
400 m2). De behandelingen werden als een gewarde blokkenproef in de kassen 
neergelegd. 
De periode waarin de experimenten zijn uitgevoerd was week 41-48 1997. 
De planten zijn vanaf week 41 niet meer naar beneden gehaald en er zijn vanaf dat 
tijdstip ook geen bladeren meer geplukt. 
Aan het begin van het experiment zijn de stengels besmet met een conidieën-suspensie 
van B. cinerea, zodanig dat er na ongeveer een week stengelaantasting ontstaat bij de 
onbehandelde controle. 
De besmetting heeft plaatsvinden op 9 oktober 1997, aan het einde van de dag. 
De conidiënsuspensie bevatte 10000 sporen /ml. Voor alle planten is 8 liter Botrytis 
cinerea (Be 700) suspensie gebruikt. 
Eén en tien dagen na besmetten werden de behandelingen uitgevoerd; op 10 en 20 
oktober. 
De behandelingen zijn uitgevoerd in de vorm van bespuitingen op de hele plant. De 
hoeveelheid spuitvloeistof per plant komt overeen met een volume van 1500 l/ha. 
De behandelingen werden gespoten met een pulvérisateur (Birchmayer hogedrukspuit) 
met een fijne wervelkamerdop die bij de gebruikte druk van 3 bar 1 l/min (doorboring van 
1,5 mm) afgeeft. 
Elke week werden aan elke plant afzonderlijk waarnemingen gedaan in de vorm van wel 
of geen Botrytis stengelaantasting. Indien er aantasting is dan worden de plekken 
gemeten. Verder zijn de aantallen dode planten per veldje genoteerd. Het waarnemen is 
gestart voor het besmetten met Botrytis cinerea (= 8 oktober). 
De waarnemingsdata waren 8 oktober, 15 oktober, 22 oktober, 29 oktober, 5 
november, 12 november, 20 november en 25 november. 
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Bereiden van de spuitvloeistof 
De hoeveelheid spuitvloeistof was 1500 l/ha = 0.15 l/m2; dit betekende dat de hele 
plant is bespoten, met de nadruk op de kale stengels. 
Per veldje is zowel in Naaldwijk als in Klazienaveen ongeveer 1 liter vloeistof per veldje 
gespoten. Per keer is 4 liter vloeistof per behandeling per locatie gebruikt. 
Hoeveelheid middel nodig voor 4 liter spuitvloeistof 
Eupareen spuitkorrels 0,15% 
Sumico 0,1 5% 
Rovral Aquaflo 0,05% 
Experimenteel middel K; form. 1 - 50 WG 0,1% 
Experimenteel middel K; form. 2 - 500SC 0,1% 
- 1,5 g/l, dus voor 4 liter: 6,0 gr 
- 1,5 g/l, dus voor 4 liter: 6,0 gr 
- 0,5 ml/l, dus voor 4 liter: 2,0 ml 
- 1,0 g/l, dus voor 4 liter: 4 gr 
-1,0 ml/l, dus voor 4 liter: 4ml 
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Plan tafstand: 50 cm 
# planten/rij: 39 
# planten/proefveldje: 10 
• 
Rij met veldje» voor 
proef 
In bovenstaand schema is de ligging van de proefveldjes weergegeven in de kas van de 
lokatie Naaldwijk. In Klazienaveen is een soortgelijke opstelling van de proefveldjes 
gebruikt, maar dan verdeeld over 2 kassen (2 blokken per kas). 
O = Onbehandeld, E = Eupareen spuitkorrels 0,15%, S = Sumico 0,15%, R = Rovral 
Aquaflo 0,05%, K1 =AC2107 50WG 0,1%, K2 = AC2107 500SC 0,1%. 
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3. RESULTATEN 
De aantallen lesies, de lengte van de lesies en de aantallen dode planten per veldje zijn 
geteld, gedurende een aantal weken na de kunstmatige besmetting en nadat de 
behandelingen zijn uitgevoerd. 
Bij de figuren 1 en 4, waarin de gemiddelde aantallen lesies per behandeling zijn 
weergegeven, moet worden opgemerkt dat de 'afname' in de aantallen lesies aan het 
einde van de experimenten geen echte afname was. Deze afname werd volledig 
veroorzaakt doordat er een aantal planten zijn doodgegaan. De lesies op deze dode 
planten zijn niet meer als lesie meegeteld. 
De resultaten van alle behandelingen zijn teleurstellend, dus ook van de al bestaande 
Botrytis middelen Eupareen spuitkorrels, Sumico en Rovral Aquaflo. Bij alle drie de 
soorten waarnemingen zijn op beide proeflokaties geen voor de praktijk afdoende 
reducties gevonden ten opzichte van de controle behandeling. Het verloop van de 
aantallen lesies, de lengte van de lesies en de aantallen dode planten per veldje was voor 
alle behandelingen globaal genomen hetzelfde (Figuur 1-6). De aantallen lesies, de lengte 
van de lesies en de aantallen dode planten zijn bij alle behandelingen gedurende de 
experimenten veel te hoog om enigszins de schade door Botrytis stengelrot af te 
remmen en significant te reduceren. Dit bleek ook aan het einde van de experimenten. 
Bijna alle tomatenplanten in alle behandelingen waren dood of vertoonden tekenen van 
doodgaan. 
Wordt een bepaalde datum eruit gelicht, waarbij de meeste verschillen zijn gevonden, 
dan nog blijken er nauwelijks significante verschillen te zijn tussen de verschillende 
behandelingen (Tabel 1 en 2). En als er al significant minder lesies zijn waargenomen ten 
opzichte van de controle behandeling, dan is het niveau volgens ons te hoog om 
praktijkwaarde te hebben. Alleen Sumico gaf een redelijk effect in het experiment in 
Klazienveen voor wat betreft de aantallen lesies. De behandelingen met Rovral Aquaflo 
en met de experimentele middelen gaven ook significant minder lesies, maar nog veel te 
veel om praktijkwaarde te hebben. 
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Figuur 2. Gemiddeld lengte van de lesies bij de verschillende behandelingen en 
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Figuur 3. Gemiddeld aantal dode planten bij de verschillende behandelingen en 
waarnemingsdata; proeflokatie Naaldwijk. 
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Figuur 4. Gemiddeld aantal lesies bij de verschillende behandelingen en waarnemingsdata; 
proeflokatie Klazienaveen. 
Figuur 5. Gemiddeld lengte van de lesies bij de verschillende behandelingen en 
waarnemingsdata; proeflokatie Klazienaveen. 
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Figuur 6. Gemiddeld aantal dode planten bij de verschillende behandelingen en 
waarnemingsdata; proeflokatie Klazienaveen. 
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Tabel 1. Gemiddeld aantal lesies en gemiddelde lengte per lesie bij de verschillende 
behandelingen op waarnemingsdatum 5-1 1-1997 en gemiddeld aantal dode planten bij 
de verschillende behandelingen op waarnemingsdatum 12-11-1997; proeflokatie 
Naaldwijk. 
Behandeling Gem. aantal 
lesies 1 
Gem. lengte per 
lesie (cm) 2 
Gem. aantal dode 
planten 3 
Onbehandeld 22,5 ab 13,0 a 8,0 a 
Eupareen spuitkorrels, 
0,15% 
22,0 ab 14,5 a 9,3 a 
Sumico 0,15% 28,8 a 15,8 a 8,0 a 
Rovral Aquaflo 0,05% 16,3 b 18,1 a 8,5 a 
Exp. middel K1, 
50 WG 0,1% 
18,3 b 16,1 a 7,3 a 
Exp. Middel K2, 
500SC 0,1% 
22,3 ab 13,4 a 9,3 a 
1' 2' 3 Gemiddelden in één kolom met dezelfde letter zijn niet significant verschillend 
(P<0,05). 
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Tabel 2. Gemiddeld aantal lesies en gemiddelde lengte per lesie bij de verschillende 
behandelingen op waarnemingsdatum 12-1 1-1997 en gemiddeld aantal dode planten bij 
de verschillende behandelingen op waarnemingsdatum 25-1 1-1997; proeflokatie 
Klazienaveen. 
Behandeling Gem. aantal 
lesies 1 
Gem. lengte per 
lesie (cm) 2 
Gem. aantal dode 
planten 3 
Onbehandeld 13,3 a 11,9 b 8,5 ab 
Eupareen spuitkorrels, 
0,15% 
10,8 ab 11,7 b 8,3 ab 
Sumico 0,15% 4,5 c 9,4 b 4,8 b 
Rovral Aquaflo 0,05% 7,0 be 14,2 b 5,5 ab 
Exp. middel K1, 
50 WG 0,1% 
8,0 be 24,9 a 9,3 a 
Exp. Middel K2, 
500SC 0,1% 
6,8 be 1 6,9 ab 6,5 ab 




Op beide testlokaties (Naaldwijk en Klazienaveen) was de infectiedruk in het 
tomatengewas, veroorzaakt door Botrytis cinerea, zodanig hoog (nog eens extra 
versterkt door de kunstmatige infektie) dat geen van de gebruikte middelen een 
afdoende bescherming kon bieden tegen Botrytis stengelrot. 
Zowel in de gemiddelde aantallen lesies, de lengte van de lesies als in de aantallen dode 
planten per behandeling konden weinig betrouwbare verschillen worden waargenomen. 
Een nog niet toegelaten, maar wel als effectief bestrijdingsmiddel bekend staand middel 
als Sumico kon ook niet afdoende bescherming bieden tegen Botrytis stengelrot. 
Door de hoge infektiedruk kan dus ook geen conclusie worden getrokken over de 
effectiviteit van het experimentele middel AC 2107 als preventieve behandeling tegen 
Botrytis stengelrot. 
Op basis van de resultaten van deze proef is er geen middel aan te wijzen dat effectief 
preventief en/of curatief tegen Botrytis stengelrot kan worden ingezet. 
Het experimentele middel AC 2107 heeft in de in dit rapport beschreven experimenten 
geen effect laten zien tegen Botrytis stengelrot in tomaat. Hierbij moet gelijk 
geconstateerd worden dat geen van de gebruikte middelen, Eupareen spuitkorrels, 
Sumico en Rovral Aquaflo, een bestrijdingseffect heeft getoond in dit onderzoek. 
De hoge infectiedruk op beide proeflokaties heeft volgens ons de resultaten van de proef 
sterk beïnvloed. De verschillen in aantallen lesies tussen de behandelingen waren in het 
experiment in Klazienaveen wel significant en dit werd volgens ons met name 
veroorzaakt door de relatief lagere infectiedruk. 
Aanbevelingen 
In een eventuele volgende proef is het aan te raden om in een veel eerder stadium 
preventief behandelingen uit te voeren tegen Botrytis stengelrot, om zo een beter beeld 
te krijgen van een eventuele preventieve werking van het nieuwe middel AC 2107. 
Verder wordt aanbevolen om in een veel jonger gewas het onderzoek te herhalen, om zo 
de effecten van naburige veldjes te vermijden (stengels van tomatenplanten komen van 
een aantal veldjes verder en worden daardoor door vele andere faktoren beïnvloed voor 
wat betreft Botrytis stengelrot. 
Het kunstmatig besmetten met B. cinerea was in deze experimenten niet nodig geweest, 
maar dat is bijna alleen maar achteraf te constateren. 
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